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This quantitative study aims to identify administrative creativity and its strategies’ role in solving problems 
and determining its relationship to job satisfaction among principals of North Al Batinah governorate schools 
in the Sultanate of Oman. The problem lies in confirming studies that school principals lack the desire and 
educational experience, which hinders their ability to lead change and the weak elements of creativity and 
experience in their schools. The researcher adopted the descriptive approach in his study, through a (52) 
statements questionnaire, distributed in (3) axes are: problems, administrative creativity and job satisfaction. 
The study population included (141) principals, and a random sample of (39) principals was chosen. The 
data were analyzed by descriptive analysis method, and Pearson Correlation Coefficient. The study reached 
several results, including: that there is a positive correlation at the level of significance (0.05) between the 
level of managers' use of creative methods in solving problems and the level of job satisfaction of 
employees, also showed a positive correlation at the level of significance (0.05) between the level of 
managers use of methods Management of organizational conflict and the level of employee satisfaction.  




فٟ ؽً  ، ٚكٚهٖٚاٍزوار١غ١برٗ اإلثلاع اإلكاهٞاٌزؼوف ػٍٝ  اٌى١ّخ اٌٝ رٙلف ٘نٖ اٌلهاٍخ
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ٌلٜ ِل٠وٞ ِلاهً ِؾبفظخ شّبي اٌجبؽٕخ ثٍَطٕخ  ،ٚرؾل٠ل ػاللزٗ ثبٌوػب اٌٛظ١فٟ اٌّشىالد
أْ ِل٠وٞ اٌّلاهً ٠فزموْٚ اٌٝ اٌوغجخ ٚاٌقجوح اٌزوث٠ٛخ  بدلهاٍاٌ ل١ؤوىّٓ اٌّشىٍخ فٟ رر .ػّبْ
اػزّل اٌجبؽش  ٚاٌقجوح فٟ ِلاهٍُٙ.ِّب ٠ؼ١ك للهارُٙ ػٍٝ ل١بكح اٌزغ١و ٚػؼف ػٕبطو األثلاع 
١ش رُ رظ١ُّ اٍزجبٔخ , ؽاالٍزج١بْإٌّٙظ اٌٛطفٟ فٟ كهاٍزٗ, ثٛاٍطخ أكاح اٌجؾش اٌوئ١َخ ٟٚ٘ 
اإلثلاع اإلكاهٞ ٚاٌّشىالد  ( ِؾبٚه ٟ٘:3( ػجبهح رٛىػذ فٟ )52) ٌِٓٙنا اٌغوع, رىٛٔذ 
لله٘ب  خػشٛائ١ػ١ٕخ  رُ افز١بهواً, ِل٠( 141ٚلل اشزًّ ِغزّغ اٌلهاٍخ ػٍٝ ) .اٌوػب اٌٛظ١فٟٚ
رُ رؾ١ًٍ اٌج١بٔبد ِٓ فالي ِٕٙظ اٌزؾ١ًٍ اٌٛطفٟ، ِٚؼبًِ اهرجبؽ ث١وٍْٛ. ٚلل  .( ِل٠وا39)
( 0.05أْ ٕ٘بن ػاللخ اهرجبؽ١خ ِٛعجخ ػٕل َِزٜٛ كالٌخ )ٙب: ِٕٔزبئظ ػلح اٌٝ رٛطٍذ اٌلهاٍخ 
شىالد َِٚزٜٛ اٌوػب اٌٛظ١فٟ ث١ٓ َِزٜٛ اٍزقلاَ اٌّلهاء ألٍب١ٌت اثلاػ١خ فٟ ؽً اٌّ
( ث١ٓ َِزٜٛ اٍزقلاَ 0.05ػاللخ اهرجبؽ١خ ِٛعجخ ػٕل َِزٜٛ كالٌخ )وّب ث١ٕذ ٚعٛك  ٌٍّٛظف١ٓ،
 .اٌّلهاء ألٍب١ٌت اكاهح اٌظواع اٌزٕظ١ّٟ َِٚزٜٛ اٌوػب اٌٛظ١فٟ ٌٍّٛظف١ٓ
 .اٌوػب اٌٛظ١فٟ ،ؽً اٌّشىالد ،ثلاػٟوٍّبد ِفزبؽ١خ: اٌزفى١و اإل
 
 :ًقذيتان
ٚاٌجٕبء ِلفً أٍب١ٍب ٌزط٠ٛو إٌّظّبد ٚثمبئٙب ٚ٘ٛ ِٓ اٌّٙبهاد األٍب١ٍخ  اإلثلاػ٠ٟؼل اٌزفى١و 
 زُ وض١وا ثبإلثلاع ٚرشغغ األفىبهٌنا فبْ اٌلٚي اٌّزملِخ رٙ ً ِل٠و ٠َؼٝ  ٔؾٛ اٌزؤٌك ٚإٌغبػ,ٌى
اللزظبك٘ب. به اٌّجزىوح ٚرلػّٙب ٌزؾم١ك َِز٠ٛبد ػب١ٌخ ِٓ اٌوفب١٘خ ٚاٌزط٠ٛو ٌشؼٛثٙب ٚاالىك٘
رفوػٙب اٌزغ١واد ا١ٌَب١ٍخ ٚااللزظبك٠خ ٍِؾخ فؤطجؾذ اٌؾبعخ ٌألفىبه اٌّجزىوح ػوٚهح 
ِٓ  ثبػزجبهٖٚاالعزّبػ١خ ٌّٛاوجخ اٌؼظو ٚاؽز١بعبرٗ. ٌٚمل أولد اٌلهاٍبد اٌزٟ رٕبٌٚذ اإلثلاع 
 اٌَبئل١ٓ اٌّٙبهاد األٍب١ٍخ ٚاٌؼوٚه٠خ ٌىً ِل٠و ٠َؼٝ ٌٍٕغبػ  ٚاٌز١ّي ٚاٌزقٍض ِٓ اٌوٚر
 . اٌّؼزبكٚأّٔبؽ اٌٍَٛن اإلكاهٞ 
ثؤٔٗ: ِي٠ظ ِٓ اٌملهاد ٚاالٍزؼلاكاد ٚاٌقظبئض اٌشقظ١خ  اإلثلاع ٘ـ(1425ػوف عوٚاْ )
اٌزٟ اما ِب ٚعلد ث١ئخ ِٕبٍجخ ٠ّىٓ أْ رولٝ ثبٌؼ١ٍّبد اٌؼم١ٍخ ٌزئكٞ اٌٝ ٔزبعبد أط١ٍخ ٚعل٠لح 
أْ اإلثلاع ِٓ )ثَلََع( ٚ)ثَلََع اٌشٟء( أٚ اثزلػٗ  ٚعبء فٟ ٌَبْ اٌؼوة ٍٛاء ثبٌَٕجخ ٌقجواد اٌفوك.
 ٠ؼٕٟ أٔشؤٖ اٌشٟء ٚثلا٠زٗ أٚالً.
ً أٞ أٔشؤٖ ػٍٝ غ١و ِضبي ٚ)ثلع( طبه غب٠خ فٟ  ٚاإلثلاع فٟ اٌّؼغُ ا١ٌٍٛؾ ٘ٛ ِٓ ثلػٗ ثلػب
طٕؼزٗ، ف١واً وبْ أٚ شواً. ٚاالثزلاػ١خ رزَُ ثبٌقوٚط فٟ األٍب١ٌت اٌمل٠ّخ ػٓ ؽو٠ك اٍزقلاَ 
 (١ٌ1406ت عل٠لح )فؼً هللا، أٍب
للهح ِل٠و اٌّلهٍخ ػٍٝ رٕظ١ُ أفىبهٖ ٚاٍزقلاَ ِغّٛػخ ِٓ  ٠ٚؼوف اٌجبؽش اإلثلاع اعوائ١ب:
 اٌزظٛهاد ٚاٌّفب١ُ٘ ثؤٍٍٛة ثٕبء ِٚجزىو فٟ ِٛاعٙخ ٍبئو اٌزؾل٠بد فٟ ث١ئزٗ.
 يفهىو اإلبذاع اإلداري:
ظً ٘نا اٌّٛػٛع ٌفزوح ؽ٠ٍٛخ ِؾٛهاً ٌٍزٕبٚي ٠ؼزجو اإلثلاع شىالً ِٓ أشىبي إٌشبؽ اإلَٔبٟٔ. ٚلل 
اٌفٍَفٟ ٚاألكثٟ ٚاٌفٕٟ غ١و أْ اال٘زّبَ ثٗ ثشىً ػٍّٟ ٌُ ٠جلأ اال ِغ ثلا٠خ اٌق١ٕ١َّبد ِٓ اٌموْ 
ً فٟ ػٍُ إٌفٌ. ٚلل اهرجؾ ِٛػٛع اإلثلاع فٟ  ً هئ١َب اٌؼشو٠ٓ ؽ١ش وبْ اإلثلاع ِٛػٛػب
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اٌؾوة اٌؼب١ٌّخ اٌضب١ٔخ. أِب فٟ ػظؤب اٌؾبػو فمل اٌّبػٟ ثبٌّٕبفَخ ث١ٓ اٌلٚي اٌغوث١خ أصٕبء 
 (.177َ: 1992اهرجؾ ثبٌزَبثك اٌزمٕٟ ث١ٓ اٌلٚي فٟ ِقزٍف اٌّغبالد )اٌل٘بْ، 
 انرضب انىظيفي: 
اؽَبً كافٍٟ ٌٍفوك ثزّض١ً فٟ شؼٛه ثبالهر١بػ ٚاٌَؼبكح إلشجبع ؽبعبرٗ ٚهغجبرٗ ِٓ فالي ٘ٛ 
ٔزظ ػٕٗ ٔٛع ِٓ هػب اٌفوك ٚرمجٍٗ ثّب ر١ٍّٗ ػ١ٍخ ٚظ١فزٗ ِٓ  ِياٌٚزٗ ٌّٕٙخ اٌزٟ ٠ؼًّ ثٙب، ٚاٌنٞ
اٌشؼٛه إٌفَٟ ثبٌمٕبػخ  ( اٌوػب اٌٛظ١فٟ ثبٔٗ:1981ٚلل ػوف اٌؼل٠ٍٟ ) ٚاعجبد ِٚٙبَ.
ٚاالهر١بػ ٚاٌَؼبكح إلشجبع اٌوغجبد ٚاٌؾبعبد ٚاٌزٛلؼبد ِغ اٌؼًّ ٔفَٗ ِٚؾزٜٛ ث١ئخ اٌؼًّ 
 ِٚغ اٌضمخ ٚاٌٛالء ٚاالٔزّبء ٌٍؼًّ.
شؼٛه اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌّلهٍخ ثبٌَؼبكح ٚاالهر١بػ : ٠ٚؼوف اٌجبؽش اٌوػب اٌٛظ١فٟ اعوائ١ب ثؤٔٗ
إٌفَٟ ٚاإل٠غبث١خ ٔؾٛ ؽج١ؼخ ػٍُّٙ ِٚب رملِٗ اإلكاهح ٌُٙ, ِّب ٠ٕؼىٌ ا٠غبثب ػٍٝ َِزٜٛ األكاء 
 ٚاإلٔغبى ٌل٠ُٙ.
ؼ١ٍّٟ ػوٚهح اٌزغل٠ل زؾزُ ػٍٝ إٌظبَ اٌز٠اٌّزَبهع اٌزغ١و ٚاٌزؾل٠بد  ٔب اٌؾبػوػظو ٚفٟ
اٌوػب اٌٛظ١فٟ  رؾم١ك ٚاٌزؾ١َٓ اٌَّزّو ػٓ ؽو٠ك اٌزفى١و اإلثلاػٟ ِٓ ؽً اٌّشىالد ِٓ أعً
( ثمٌٛٗ: ريفو األٌف١خ اٌغل٠لح ثبٌؼل٠ل ِٓ اٌزغ١واد ٚاٌزؾل٠بد 2008) إٌّشٛك. ٠ٚئول ِظطفٝ
ٌزؾل٠بد ثٕغبػ ٠ٚزٛطً اٌزٟ رٛاعٗ اٌّلاهً ٚاٌزٟ رؾزبط اٌٝ لبئل ِجلع ٠َزط١غ أْ ٠ٛاعٗ ٘نٖ ا
 اٌٝ ؽٍٛي ِٚمزوؽبد ِجزىوح اىائٙب.
 ٚوٛاعٙخ ؽًإٔب ػٕلِب ٔؼزّل إٌّؾ اإلثلاػٟ فٟ اٌزفى١و وضمبفخ ِئ١ٍَخ فبػٍخ فبٕٔب َٔزط١غ ثنٌه 
اٌّشىالد اٌزٟ رؼزوػٕب ثشىً رٍمبئٟ ال١ٍّب اما ِٕؾٕب اٌؼب١ٍِٓ ِٚىٕبُ٘ ِٓ اؽالق للهارُٙ 
ٌزؾم١ك أفؼً اإلثلاع  ٚ  اإلثلاػ١خ ٚأكهوٕب وّل٠و٠ٓ أْ وً فوك ِٕب ٠ّزٍه اٌملهح ػٍٝ االثزىبه
ٟ اٌّّبهٍبد اإلكاه٠خ ثبلً عٙل ٚألً رىٍفخ ٚفٟ ىِٓ ل١بٍٟ ٚثّب ٠ؾمك اٌوػب اٌٛظ١فٟ ٠ّٕٚ
ؼبِخ ٚاٌقبطخ ثىً أه٠ؾ١خ ٌٍٚٙٛخ, للهارٕب اٌنار١خ ٚثبٌزبٌٟ ٠َبػلٔب فٟ رؾم١ك أ٘لاف إٌّظّخ اٌ
فُٙ اٌؼاللخ ث١ٓ ؽً اٌّشىالد اٌزٟ رٛاعٕٙب فٟ ِئٍَبرٕب اٌزوث٠ٛخ ثطو٠مخ اثزىبه٠خ اثلاػ١خ ثً أْ 
٠ّٕٟ ِٙبهارٕب اٌمجٛي ٚاٌوػب اٌٛظ١فٟ ٚ ػب١ٌخ ِٓثؼ١لح ػٓ اٌوٚر١ٓ اٌّؼزبك هثّب ٠ؾمك كهعخ 
ٚاٌزغٍت ػ١ٍٙب ٚفٟ ٘نا اٌظلاك رش١و ٍٍٛٓ اٌش١ـ اٌٝ  اٌّقزٍفخاٌنار١خ ٠ٚظمٍٙب ٌّٛاعٙخ اٌزؾل٠بد 
أْ اٌؼب١ٍِٓ فٟ أٞ ِئٍَخ ٠ىْٛٔٛ أوضو اهرجبؽ١خ ٚوفبءح ٚكافؼ١خ ٌإلٔغبى ػٕلِب ٠شؼوْٚ ثبٌوػب 
 ( . 1997، ٌش١ـٌّبكٞ )اػٓ ػٍُّٙ ٠ٚيكاك ٘نا اٌشؼٛه ػٕلِب ٠ىْٛ ِظلهٖ اٌؼًّ ١ٌٌٚ اٌؼبئل ا
اكاه٠خ فبػٍخ رّٕٟ اٌملهاد اٌنار١خ اإلثلاػ١خ ٚرؾفي  رؼ١ّ١ٍخ ٚ٘ىنا ٠َزط١غ اٌّل٠و أْ ٠قٍك ث١ئخ 
ف١ل٠ٓ اٌؼب١ٍِٓ ٚاٌَّز أكاء اٌزٟ رٕؼىٌ ا٠غبثب ػٍٝٚاٌقاللخ األفو٠ٓ ػٍٝ اثزىبه األفىبه اٌّجلػخ 
رئِٓ ثبإلثلاع وفٍَفخ ِٕٚٙظ ٍٍٚٛن .. ٌٚمل  ألْ اٌم١بكح اإلكاه٠خ اٌفبػٍخ ٟ٘ اٌزٟٚث١ئخ اٌؼًّ. 
عبءد ٘نٖ اٌلهاٍخ رّبش١ب ِغ َِزغلاد اٌؼظو اٌّزالؽمخ ٌزط٠ٛو اكاهرٕب ِٓ فالي غوً صمبفخ 
ٚاػزّبك اٍزوار١غ١بد ؽل٠ضخ غ١و  ٚاٌوٚر١ٕ١خاٌج١وٚلواؽ١خ األكٚاه ِٓ ٚاٌزقٍض  اإلثلاع اإلكاهٞ
ثىً  ػٍّٗفوك اٌٝ ثني ألظٝ اٌغٙٛك ال ٔغبى ٠لفغ اٌرم١ٍل٠خ فٟ ِٛاعٙخ اٌزؾل٠بد اٌّؼبطوح ثشىً 
 هػٝ ٚأه٠ؾ١خ.
ً ثٛعٛك اٌّل٠و٠ٓ اٌّجلػ١ٓ اٌن٠ٓ ٠َزط١ؼْٛ اكاهح  ٚثٙنا ٠ظجؼ ٔغبػ ٍبئو اٌّئٍَبد ِو٘ٛٔب
ِئٍَبرُٙ ثبثلاع ٚفبػ١ٍخ، ؽ١ش ريفـو األٌف١خ اٌغل٠لح ثبٌؼل٠ـل ِـٓ اٌزؾـل٠بد ٚاٌزغ١واد اٌزٟ 
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رؾزبط اٌٝ لبئل ِجلع ٠َزطغ أْ ٠ٛاعٗ ٘نٖ اٌزؾـل٠بد, ٌزؾم١ك األ٘لاف رٛاعٗ اٌّلاهً ٚاٌزٟ 
إٌّشٛكح ثفىو رشبهوٟ ِغ اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌّئٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ. ٚثٕبء ػٍٝ ِب ٍجك ثوىد ِشىٍخ ٘نٖ 
اٌلهاٍخ اٌزٟ رجؾش ػٓ اٌؼاللخ ث١ٓ ؽً اٌّشىالد اإلكاه٠خ ثطو٠مخ ِجلػخ ِٚجزىوح ٚأصو٘ب ػٍٝ 
 ٟ ٌٍؼب١ٍِٓ ٌلٜ ِل٠وٞ ِلاهً اٌزؼ١ٍُ ِب ثؼل األٍبٍٟ ثٍَطٕخ ػّبْ.رؾم١ك اٌوػب اٌٛظ١ف
 :يشكهت انذراست
اٌؼل٠ل ِٓ اٌمؼب٠ب  ،ٚأٔٛاػٙب ٚأؽغبِٙبٚلطبػبرٙب ّٕظّبد ػٍٝ افزالف ِٙبِٙب اٌرٛاعٗ 
ٚاٌّشىالد اٌزٟ رزطٍت ِٓ ل١بكرٙب ٚاٌؼب١ٍِٓ ف١ٙب ثظٛهح فبطخ ػوٚهح اٌزفى١و ٚاٌجؾش ػٓ 
ٚاٌزم١ًٍ ِٓ االػزّبك ػٍٝ إٌٙظ اٌزم١ٍلٞ اٌمبئُ ػٍٝ اٌوٚر١ٓ ٚاٌّؾبٌٚخ ٚاٌقطؤ فٟ  ،اثلاػ١خؽٍٛي 
 . (1402، )١٘غبْفٟ ٘نا اٌشؤْ  اإلثلاػِٟٚؾبٌٚخ رٛظ١ف إٌّٙظ  ،ؽً اٌّشىالد
اٌؼمً  أزبط إٌّظّبد ٚاٌّئٍَبد اٌٝ رؼط١ً اٌَبئل فٟ ثؼغ اإلكاهٞلل رئكٞ ظب٘وح اٌغّٛك اْم 
اٌؼمً  اكاهحاٌوٚر١ٓ ػٍٝ ؽَبة  اكاهحِّب ٠ئكٞ اٌٝ رؤو١ل  اإلثلاػٟزفى١و اٌ كٚادألاٌجشوٞ 
اٌظالؽ١بد ٌٍّوإ١ٍٚٓ ػٕل  ٚرف٠ٛغوّب أْ غ١بة اٌزّى١ٓ  ٚاٍزضّبهٖ فٟ وَو ٘نا اٌغّٛك.
 األثلاعثّب ٠ٛعٗ ثٗ هإٍبإُ٘ اٌٝ ؽل وج١و فٟ غ١بة ِمِٛبد  ٚاٌياُِِّٙبهٍخ أػّبٌُٙ اٌٛظ١ف١خ 
 اٌٝ ريا٠ل اٌّشىالد ٚرواعغ عٛكح اٌقلِبد اٌّملِخ ٌٍَّزف١ل٠ٓ. أكِّٜب  األػّبيٚرؤو١ل ّٔط١خ 
أطجؾذ اإلكاهٞ  األثلاعٚاٌّل٠وْٚ ا١ٌَٛ ػٍٝ أْ ؽبعخ إٌّظّبد اٌٝ  اإلكاهحٚلل أعّغ وزبة 
ؽبعخ ٍِؾخ رفوػٙب اٌزغ١واد االلزظبك٠خ ٚاالعزّبػ١خ ٚا١ٌَب١ٍخ ٚاٌضمبف١خ ٚغ١و٘ب فٟ اٌّغزّغ 
 .(1992اٌلؽبْ، اٌٝ اٌظوٚف اٌّزغ١وح ٚاٌّؼملح اٌزٟ رؼ١شٙب إٌّظّبد اٌّؼبطوح )ثبإلػبفخ 
: أٔٗ ِغ ِوٚه اٌٛلذ ؽلصذ ثؼغ األِٛه اٌزٟ ٌُ رؼؾ اال٘زّبَ ( ثم2006ٌٗٛٚلل أول اٌؼط١بد )
ٚأ١ّ٘زٗ فٟ ظً ه٠بػ  األثلاعٚاٌمبكح ػٍٝ ِلٜ إٌَٛاد اٌَبثمخ ِٕٙب  اإلكاه١٠ٓاٌّطٍٛة ِٓ لجً 
٘ـ( أْ ِل٠وٞ اٌّلاهً 1424وّب أولد كهاٍخ ػّبك اٌل٠ٓ ) .َبهػخ اٌزٟ ٔؼ١شٙب ١ِٛ٠باٌّزاٌزغ١و 
٠فزموْٚ اٌٝ اٌوغجخ ٚاٌقجوح اٌزوث٠ٛخ ِّب ٠ؼ١ك للهارُٙ ػٍٝ ل١بكح اٌزغ١و ٚػؼف ػٕبطو األثلاع 
 ٚاٌقجوح فٟ ِلاهٍُٙ.
ٌٍؼًّ اإلكاهٞ ِلٜ اٌزؤص١و اٌؾ١ٛٞ ٌإلثلاع اإلكاهٞ فٟ ؽً  ِٗٓ فالي ِّبهٍبر ٍجبؽش٠ٚزؼؼ ٌ
ثىً  اٌّئٍَخ أ٘لافأصو وج١و ًٍِّٚٛ فٟ رؾم١ك  ِٚب ٌنٌه ِٓاٌّشىالد اٌزوث٠ٛخ اٌؼل٠ل ِٓ 
ِّب ٠ٕؼىٌ ا٠غبثب ػٍٝ االهرمبء ثَّزٜٛ األكاء اٌٛظ١فٟ ٌٍؼب١ٍِٓ اػبفخ اٌٝ اصواء  ،أه٠ؾ١خ ٠َٚو
 بي.اٌّغاٌّؼوفخ اٌؼ١ٍّخ فٟ ٘نا 
أْ  اإلكاهٞ اإلثلاعِٚٓ ٕ٘ب ٚعت ػٍٝ إٌّظّبد اٌزٟ روغت اٌٛطٛي اٌٝ َِز٠ٛبد ِورفؼخ ِٓ 
ٌزٛف١و اٌضمبفخ اٌّالئّخ ٚاٌّشغؼخ ٌإلثلاع ٌىٟ رَبػل ػٍٝ اٍزغالي  ٚاػؾخ ٍٍِّٚٛخرجني عٙٛكا 
ٌلٜ اٌؼب١ٍِٓ الْ غ١بة ِضً ٘نٖ اٌضمبفخ اٌلاػّخ ٌإلثلاع ٠ٕؼىٌ ٍٍجب ػٍٝ اٌزفى١و  اإلثلاػ١خاٌملهاد 
 .( 1420، ٌلٜ ٘ئالء اٌؼب١ٍِٓ )١٘غبْ اإلثلاػٟ
ِٓ فالي فجورٗ اٌشقظ١خ اٌزٟ رغبٚىد ٚرٕجغ ِشىٍخ اٌلهاٍخ ِٓ اٍزمواء اٌجبؽش ٌٍٛالغ ا١ٌّلأٟ 
ّؼٍُ ِبكح، ِٚٓ فالي اؽالػٗ ػٍٝ ؽج١ؼخ ػبِب( وّل٠و فٟ ِئٍَخ رؼ١ّ١ٍخ، ٚوّؼٍُ أٚي ٚو18)
اٌؼاللخ ث١ٓ اٌّٛظف١ٓ ٚاكاهاد اٌّئٍَبد ؽ١ش اٍزشؼو أْ اٌوػب اٌٛظ١فٟ ٌٍّٛظف١ٓ ُِٙ ٠ٚورجؾ 
ا٠غبثبً ػ١ٍٗ، ِٚٓ ٕ٘ب ٚعل اٌجبؽش أْ ٕ٘بن ؽبعخ اٌٝ  أٚثّغّٛػخ ِٓ اٌؼٛاًِ اٌزٟ لل رئصو ٍٍجبً 
رٍؼت كٚها فٟ رؾ١َٓ األكاء  أٌْنٞ ٠ّىٓ كهاٍخ رٍه اٌؼٛاًِ ٚهثطٙب ثبٌوػب اٌٛظ١فٟ ٚا
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ثٍَطٕخ  فٟ اٌّلاهً اٌؾى١ِٛخ ٚاٌقبطخ ثّؾبفظخ شّبي اٌجبؽٕخ ّشىالداٌ ٠بدَِزٛ رشق١ض . أ
 .ػّبْ
ِلاهً اٌزؼ١ٍُ ِب ثؼل  ِشىالدٍب١ٌت اكاه٠خ ِجلػخ فٟ ؽً اٌّلهاء ألارجبع ِلٜ  ِٕبلشخ . ة
 األٍبٍٟ فٟ ِؾبفظخ شّبي اٌجبؽٕخ ثٍَطٕخ ػّبْ.
َِزٜٛ اٌوػب اٌٛظ١فٟ ٌلٜ ِلهاء ِلاهً اٌزؼ١ٍُ ِب ثؼل األٍبٍٟ فٟ ِؾبفظخ  رشق١ض . د
 شّبي اٌجبؽٕخ ثٍَطٕخ ػّبْ.
 :اإلطبر اننظري
 اإلبذاع اإلداري:األول:  انًحىر
اٌّزغ١وح اٌزٟ رؼ١شٙب اٌّئٍَبد ا١ٌَٛ، ٍٛاء وبٔذ فٟ اٌظوٚف ؛ اإلكاهٞأ١ّ٘خ اإلثلاع رجوى 
ب االٍزغبثخ ٌٙنٖ اٌّزغ١واد ثؤٍٍٛة ٠ٕزؾزُ ػ١ٍ اعزّبػ١خ أٚ صمبف١خ، أٚ الزظبك٠خ ظوٚف ١ٍب١ٍخ أٚ
اثلاػٟ، ام ٠ؼزجو ػبًِ ثبٌغ األ١ّ٘خ ٌٍّٕبفَخ ٚاٌؾ٠ٛ١خ ثؾ١ش رٌٟٛ اٌّئٍَبد ا٘زّبِٙب ثبإلثلاع 
 ٚرزّضً أ١ّ٘زٗ فٟ:   رؾممٗ ٘نٖ اٌّئٍَبدٚ٘نا هاعغ اٌٝ األصو اٌنٞ ٠ّىٓ أْ 
َبد فبطخ اإلٔزبع١خ ِٕٙب ٠مٛك اٌٝ اٌزغل٠ل ٚاٌزط٠ٛو اٌَّزّو ِّب ٠َبػل اٌّئٍ ْ اإلثلاعا . أ
 ػٍٝ رؾم١ك اٌجمبء ٚاٌزٕبفٌ فٟ اٌَٛق. 
اإلثلاع ػٍٝ كػُ اٌز١ّٕخ االلزظبك٠خ ِٓ فالي ا٠غبك األٍب١ٌت ٚاٌزم١ٕبد ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب  ٠َبػل . ة
 ػّخ ٌٍز١ّٕخ. الاٌاٌّالئّخ 
ٌزٟ رٛاعٙٙب اٌّئٍَبد، ٠َٚبُ٘  ٚاٌلاف١ٍخػٍٝ ا٠غبك اٌؾٍٛي ٌٍّشىالد اٌقبهع١خ  ٠َبػل . د
 ُ.  رٍٍٙٚٛو١ب ارغب٘برُٙفٟ ر١ّٕخ ٚرط٠ٛو ِٙبهاد اٌؼب١ٍِٓ ٚاٌزؤص١و ػٍٝ 
اٌنٞ ٠ّىٓ اٌّئٍَخ ِٓ اٌملهح ػٍٝ رط٠ٛو ِٕزغبد عل٠لح إلشجبع  األِض٠ًقٍك إٌّبؿ  . س
ؽبعبد اٌؼّالء فٟ اٌَٛق ِٓ عٙخ ٚاٌملهح ػٍٝ رؾم١ك أ٘لاف إٌّٛ اٌزٟ رَؼٝ ا١ٌٙب 
 اٌّئٍَخ ِٓ عٙخ أفوٜ. 
 اٌلافٍٟ ٚاٌز١َٕك اٌولبثخ٠َبػل اٌّئٍَخ فٟ اٌؼًّ ثظٛهح أفؼً ِٓ فالي رؾ١َٓ  . ط
 ٚا١ٌٙىً اٌزٕظ١ّٟ. 
ٝ ر١ًَٙ اٌؼ١ٍّبد اإلكاه٠خ اٌزٟ رّىٓ اٌّئٍَخ ِٓ االٍزّواه ِٚٛاطٍخ ػٍّٙب ٠ئكٞ اٌ . ػ
ٚفبػ١ٍخ، ٚاٌٝ اؽلاس ػب١ٌخ ٚا٠غبك اٌؾٍٛي اإلثلاػ١خ ٌٍّشىالد اٌزٟ رٛاعٙٙب ثىفبءح 
 رغ١١واد ا٠غبث١خ فٟ ثٕبء اٌّئٍَخ. 
١َٓ ِغ وبفخ اٌّزغ١واد اٌج١ئ١خ اٌّؾ١طخ، ٚرؾاٌزى١ف ٠َٚبػل اٌّئٍَخ ػٍٝ اٌزفبػً  . ؿ
 . ثٙب ٚاالهرمبء ثَّزٜٛ أكائٙب ٚأكاء اٌؼب١ٍِٓ أزبع١زٙب،
أٔظّخ ٌٚٛائؼ ٚاعواءاد ٚأٍب١ٌت ػًّ  عل٠لح ٌٛػغ ٠ؼًّ ػٍٝ ا٠غبك الزواؽبد ٚأفىبه . ك
ِجلػخ ٚفاللخ، األِو اٌنٞ ٠ٕغُ ػٕٗ ثوٚى ثواِظ ٚفلِبد فبهط أٔشطخ اٌّئٍَخ 
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    اٌوئ١َ١خ.
 اإلبذاع: يسخىيبث
خ ٚطٛالً ١بر١ُ األِٛه اٌؾ١بد ػلح، رجلأ ِٓ رٕظ٠ٕمَُ اٌٝ َِز٠ٛأْ اإلثلاع  اٌجبؽض١ِٓٓ  اٌؼل٠لوٜ ٠
ّبد ١ٌٍؼـبكح ٚفوٚعـبً ػـٓ اٌّـؤٌٛف، ِٚـٓ رمَافزوالبً   شـىً ٠و إٌّـزظ اإلثـلاػٟ اٌـنٞ ١اٌٝ رـٛف
 (، ٟٚ٘:2008) ل١بد اإلثلاع ِب مووٖ ػ٠َِزٛ
ىْٛ اٌّجلع ِٓ ٘نا إٌٛع فٟ ِغبالد ٠، ٚغبٌجبً ِب ١خرٍمبئ: اإلثلاع ٕ٘ب طفخ رياإلبذاع انخؼبي .1
 اٌفٓ أٚ األكة.اٌضمبفخ أٚ 
و ٘نا إٌٛع ِٓ اإلثلاع اإلكاهٞ اٌٝ للهح اإلكاهٞ اٌٝ اٌزٛطً ١ش٠: ياإلبذاع انًنخج أو انخقن .2
خ اٌّؼجـوح ػـٓ ٠خ ػٍـٝ اٌؼف٠ٛثلْٚ ٚعٛك شٛا٘ل لٛ ِٓ األثلاع األٚي إٌٛعاٌٝ ٔٛارظ ِٓ 
 إٌٛارظ.٘ـنٖ 
 أعياءٓ ١و ِؤٌٛفخ ث١لح غ٠ػاللبد عل زطٍت ٘نا إٌٛع اٌّوٚٔخ فٟ اكهان٠: اإلبذاع االبخكبري .3
ِٕفظٍخ ِٛعٛكح ِٓ لجً ِٚؾبٌٚخ هثؾ أوضو ِٓ ِغبي ِٓ اٌؼٍـُ ِـغ ثؼؼـٙب اٌـجؼغ أٚ كِظ 
 ّخ.١ل مٞ ل٠ثطخ ثٙلف اٌؾظٛي ػٍٝ شٟء عل١و ِزوالل رجلٚ غِقزٍفخ  ِؼٍِٛبد 
ٓ ِٚجـبكة ١لٛأ اعز١بىو ٘نا إٌٛع ِٓ اإلثلاع اٌٝ للهح اٌّجلع ػٍٝ ١ش٠: ذييخجذاإلبذاع ان .4
خ ٠د لٛاهزطٍـت مٌـه رّزـغ اٌّجـلع ثمـل٠ـلح ٠ُٚ ِٕطٍمبد ٚأفىبه عل٠خ صبثزخ، ٚرمل٠ِلاهً فىو
َُٙ ٘نا اٌَّزٜٛ فٟ ٠ش ١ٍٙب، ؽ٠ٕٙب ٚرؼل١رؾَ ٠ًَٙبء ِّب ١لٞ ٌألش٠و اٌزغو٠ػٍٝ اٌزظٛ
 لح.٠خ عل٠خ اكاه٠ل أٚ ٔظو٠اٌّجلع ػٍٝ ِٕزظ علبكح للهح ٠ى
٠ؾمـك اٌٛطـٛي ش ١بد اإلثـلاع ٚأٔـله٘ب ؽ٠أػٍٝ َِـزٛ٘نا اٌَّزٜٛ ّضً ٠: هيياإلبذاع انخخ .5
ٗ اىك٘به أٚ ثوٚى ِلاهً ٚؽووبد ١زورت ػ٠ٍخ، ١ٚل و٠ٍعل افزواعخ أٚ ٠واٌـٝ ِجـلأ  أٚ ٔظ
طو ػٍـٝ ٠َ١ٚأْ اإلَٔبْ اٌٙبكة اٌؼبؽه اٌّزفبئً، اٌنٞ  (.2008ل ،١)ػ لح٠خ عل١ثؾض
ػٍٝ  ٚرـلي وـً ٘ـنٖ اٌظـفبد ،َـزّزغ ثؤٚلبرـ٠ٗؾـت أْ ٠، ِٚـٓ اٌىجـذ ٟؼـب٠ٔأفؼبالرـٗ ٚال 
 (.2002 ،١ىْٛ ٘نا اٌشقض ِجلػبً )اٌَوٚهٌ واً أْ ٕ٘بن ِئش
 انخؼبيم يغ يؼىقبث اإلبذاع اإلداري: اسخراحيجيبثخبيسبً: 
اٌزٟ اإلعواءاد ـخ اإلثلاع فٟ إٌّظّـبد اٌٝ ِغّٛػـخ ِٓ ١ئِْٕٛ ثؤ٠ّ٘ٓ ٠وْٚ اٌـن٠اٌّلٍغـؤ ٠
 اإلثلاع كافً إٌّظّخ، ٚرمًٍ ِٓ أصو ِؼٛلبد اإلثلاع، ِٕٚٙب:ػٍٝ رشغغ 
 خ.٠و ػٓ أفىبهُ٘ ثؾو١واك ػٍٝ اٌزؼج١غ األفرشغ . أ
 .اإلثلاػ١خو األفىبه ٠زؼٍك ثزط٠ّٛب ١ُ اٌلػُ ف٠ملر . ة
 ػٍٝ اٌّقبؽوح. غ األف اهك١رشغ . د
 و اإلثلاػٟ.١ٌٍزفىخ ٌألفواك ١اربؽخ اٌقظٛط . س
 ٓ فبهط ٔطبق أػؼبء اٌغّبػخ.٠غ اٌزفبػً ِغ ا٢فو١رشغ . ط
 ك ٚاٌغّبػبد.١ٓ األفواغ اٌزٕبفٌ اٌجٕبء ث١رشغ . ػ
 ػٍٝ اٍزقلاَ ٍٚبئً اإلثلاع فٟ ؽً اٌّشىالد اٌزٟ رٛاعُٙٙ. رشغ١غ األفواك . ؿ
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 خ ِٙبُِٙ.٠اٌغّبػبد أصٕبء رؤكاٌّفوؽ ػٍٝ األف هاك ٚ اٌؾل ِٓ اإلشواف . ك
 .(١،2008ـل)ػ ٞ ا٢فوأوٌوأٞ  ٚاٌٚرمجالً واد ٓ إٌّبؿ اٌؼبَ ٚعؼٍٗ أوضو أفزبؽبً ٌٍقج١رؾَ . م
 رس:ادواػي اإلبذاع اإلداري في انًذسبدسبً: 
لل اٌزٟ  اٌزؾل٠بد ٍمبئل اإلكاهٞ اٌّجلع فٟ اٌّلهٍخ ٚمٌه ٌىجؼٌأطجؾذ اٌؾبعخ ٍِؾخ ٌٛعٛك 
ـخ ١اٌّلهٍخ اٌلافٍ ث١ئخفٟ  اٌزطٛهادٗ ١اٌّلهٍخ، فٟ اٌٛلذ اٌنٞ رزَبهع فرزؼوع ٌٙب 
ؾمك رٛافو لبئل اكاهٞ ِجلع فٟ ٠ٚ .١خ١ّخ اٌزؼ١ٍئخ إٌّبٍجخ ٌٍؼ١ٍّو اٌج١خ، ٚونٌه رٛف١ٚاٌقبهع
 :٠ٍِٟب ل ِٓ اٌفٛائل ٚاٌزٟ ِٓ أثوى٘ب ٠اٌّلهٍخ اٌؼل
 ئخ اٌؼًّ.١و ث١١ٟ رّىُٕٙ ِٓ رغخ اٌز٠خ ٚاٌؾو١ل ِٓ االٍزمال٠ٌٓ اٌّي١اػطبء اٌؼبٍِ . أ
 األفطبه.٠مخ فاللخ ٚؽضُٙ ػٍٝ ِٛاعٙخ و ثطو١ٓ ػٍٝ اٌزفى١ؽش اٌؼبٍِ . ة
 رٕظو اٌٝ اٌّله١ٍخاٌّقزٍفخ ٌٍغٙٛك اٌفبشٍخ ٚاٌزٟ رغؼً اإلكاهح  اٌٍَج١خاٌؾل ِٓ اٌلالئً  . د
 اٌَّزّو. اٌزؾ١َٓخ ٔؾٛ ٠، ٚروٜ اٌّقبؽوح فطٛح ػوٚهٌٍزؼ١ٍُاٌّغٙٛكاد اٌفبشٍخ وفوص 
ٓ ٚاٌزـٟ رّىـُٕٙ ِـٓ ؽـً اٌّشـىالد ثطـوق ِجزىـوح ١ـغ اٌؼـب١ٍِـلح ٌغ٠ُّ أفىـبه عل٠رمل . س
 ٚإٌظـو اٌٝ األِٛه ٔظوح ِقزٍفخ.
 .ًَٙ االرظبي ٚاٌّشبهوخ اٌّفزٛؽخ٠خ ِّب ٠ُ األفىبه اإلكاه١١غ اإلكاهح ٌزم١رشغ . ط
 (.2008مخ أوضو ٌٍٙٛخ)ٔظو ،٠ٚؽً اٌّشىالد ثطو  ارقبم اٌمواهاد . ػ
ػٍٝ اٌّلهٍخ وىً، فبإلثلاع  ثبٌٕفغ ٚاٌفبئلحؼٛك ٠ؼزمل اٌجبؽش أْ ٚعٛك اٌمبئل اٌّجلع فٟ اٌّلهٍخ ٠ٚ
ً ثبٌّشىالد، اػبفخ ٌؾو٠غؼً اٌّل٠اإلكاهٞ   رطج١ك اٍزوار١غ١بدٓ فـٟ ١خ اٌّؼٍّـ٠و أوضو اؽَبٍب
وُ٘ ثبالٔزّبء شؼ٠ ُ٘اءهآ أِب ثبٌَٕجخ ٌٍطٍجخ فبْ اثلاءُ٘ ِجزىـوح كْٚ اٌقٛف ِٓ ػٛالت اٌفشً، 
 .بٔٙب ٚٔظبِٙب١ٌٍّلهٍـخ ٚاٌؼّـً ػٍٝ اٌّؾبفظخ ػٍٝ و
 انًحىر انثبني: انرضب انىظيفي
 اٌّلهاءِفَٙٛ اٌوػب اٌٛظ١فٟ: ٌمٟ ِٛػٛع اٌوػب اٌٛظ١فٟ ا٘زّبِب  ٚاٍؼب  ِٓ ؽوف 
. ٚلل فؼغ ِفِٙٛٗ ٌوإٜ فىو٠خ ػل٠لح، (Nurul Kabir.M, 2011)ٚاٌجبؽض١ٓ فٟ ٘نا اٌّغبي 
ٌٚٙنا رجب٠ٕذ أفىبه اٌجبؽض١ٓ ؽٛي , فٟ اٌؼٛاًِ اٌج١ئ١خ اٌقبطخ ثٗ ٚاٌّغَلح ٌٗ  اٌزطٛهادثَجت 
ط١بغخ رؼو٠ف ِؾلك ٌٍوػب اٌٛظ١فٟ. وّب ٠ؼٛك ٘نا اٌزجب٠ٓ أ٠ؼب اٌٝ االفزالف فٟ ؽج١ؼخ 
رقظظبد اٌّٙز١ّٓ ثٙنا اٌّغبي. ٍٕٚؾبٚي ف١ّب ٠ؤرٟ ػوع ِغّٛػخ ِٓ رؼبه٠ف اٌوػب 
 اٌٛظ١فٟ: 
َََّقؾ، ٚاهرؼبٖ ٌٍشٟء أٞ هآٖ ٌٗ أ٘ال، ِٓ إٌبؽ ١خ اٌٍغ٠ٛخ ٠ّىٓ رؼو٠ف اٌوػب ثؤٔٗ ػل اٌ
 . (1422 اثٓ ِٕظٛه،)ٚهػٟ ػٕٗ أٞ أؽجٗ ٚألجً ػ١ٍٗ 
 اٌَؼبكح ٚاٌواؽخ إٌف١َخ أِب ِٓ إٌبؽ١خ االططالؽ١خ، فبٌوػب اٌٛظ١فٟ ٘ٛ اٌزؼج١و اٌؼبَ ػٓ
رٙب اٌّزٕٛػخ، ٚونا اٌّىبٔخ ١ِٚيارغبٖ ٚظبئفُٙ، ٔز١غخ فظبئظٙب  ٌٍؼب١ٍِٓاٌّٛالف اإل٠غبث١خ 
 .د اٌزٟ اوزَجٛ٘ب ِٓ ػٍُّٙواٚاٌقج رؾظٍٛا ػ١ٍٙب االعزّبػ١خ اٌزٟ 
 : أهًيت انرضب انىظيفي
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وج١وا ثٙنا  ٠ؼل اٌوػب اٌٛظ١فٟ ِٓ أُ٘ ػٛاًِ ٔغبػ ػًّ اٌّئٍَبد, ٌنا وبْ ا٘زّبَ ػٍّبء إٌفٌ 
ػب اٌٛظ١فٟ لل ٠ئكٞ اٌٝ ى٠بكح أزبع١خ اٌؼب١ٍِٓ ِٓ فالي رؼبٍُِٙ اإل٠غبثٟ اٌّغبي, وْٛ ى٠بكح اٌو
 (2008ٌغٛكح ػٍٝ اٌّئٍَخ.) اٌشٙوٞ, ِغ ىِالئُٙ فٟ اٌؼًّ ِّب ٠ؼٛك ثبٌٕفغ ٚاٌفبئلح ٚا
 ( اٌوػب اٌٛظ١فٟ اٌٝ ل١َّٓ:2005لَُ )ٔٛه اٌل٠ٓ,  ٚلل
 فبٔٗ ٠ؾمك اٌّيا٠ب ا٢ر١خ :ثبٌَٕجخ ٌٍّئٍَخ -األٚي
 رغبٖ اٌؼًّ فٟ اٌّئٍَخ. ثبإل٠غبث١خشؼٛه اٌّٛظف  . أ
 اهرفبع َِزٜٛ اٌفؼب١ٌخ. . ة
 اهرفبع َِزٜٛ اإلٔزبع١خ. . د
 زبط.اإلٔرقف١غ رىب١ٌف  . س
 َِزٜٛ اٌٛالء ٌٍّئٍَخ. اهرفبع . ط
 اهرفبع شؼٛه اٌّٛظف ثبٌوػب اٌٛظ١فٟ ٠ئكٞ اٌٝ:فبْ  :ثبٌَٕجخ ٌٍفوك -اٌضبٟٔ
 اٌؼًّ.اٌملهح ػٍٝ اٌزى١١ف ٚاٌزؤلٍُ ِغ ث١ئخ  . أ
 .ٚاالثزىبهاٌوغجخ فٟ اإلثلاع  . ة
 اٌوػب ػٓ اٌؾ١بح. . د
 ٠ؤرٟ: اٌّئصوح وّبرٍه اٌؼٛاًِ  (2011)شب٠ٚش,  ؽلك انؼىايم انًؤثرة في انرضب انىظيفي:
 اٌؼٛاًِ اٌشقظ١خ ) اٌّزؼٍمخ ثبٌفوك(: -أ
 : اما ؽمك اٌؼًّ اشجبع ٌؾبعبد اٌفوك , وبْ َِزٜٛ اٌوػب ػبي.ؽبعبد اٌفوك -
 ثبؽزواَ ٌٍناد.اٌشؼٛه  -
 .أغبىَِزٜٛ اإلٔغبى ٌلٜ اٌفوك: ؽّٛػ اٌفوك ِٚب ٠ؾممٗ ِٓ  -
اٌظفبد اٌشقظ١خ ٌٍفوك: ٠ِضو اٌؼّو ٚاٌنوبء ٚاٌَّزٜٛ اٌزؼ١ٍّٟ فٟ َِزٜٛ اٌوػب  -
 اٌٛظ١فٟ ٌٍفوك.
رٛافك اٌؼًّ ِغ ل١ُ اٌفوك: فىٍّب ؽمك اٌؼًّ اٌم١ُ اٌّٛعٛكح ٌلٜ اٌفوك, وٍّب ىاك هػبٖ  -
 اٌٛظ١فٟ.
 اٌؼٛاًِ اٌّزؼٍمخ ثبٌٛظ١فخ: -ة
ٚفوص إٌّٛ ٚاٌزملَ إٌّٟٙ ٚاٌؼاللبد ِغ اٌوإٍبء  وزٕٛع اٌّٙبَ :ِؾزٜٛ اٌؼًّ -
 ٚاٌيِالء.
 ػبكي. ِىبفآد: وشؼٛه اٌفوك ثؤ١ّ٘خ اٌؼًّ , ٚعٛك ٔظبَ اٌؼٛاًِ اٌقبطخ ثبإلكاء -
 : ٌزمل٠ُ أفؼً ِب ٌل٠ُٙ ِٓ أكاء.رّى١ٓ اٌؼب١ٍِٓ -
 :اٌزٕظ١ّ١خاٌؼٛاًِ  -ط
 .ٚاعواءار١ٍٗبٍبد اٌؼًّ  -
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 ا١ٌٙىً اٌزٕظ١ّٟ. -
 (.2010ّٔؾ اٌم١بكح ٚاإلشواف.)١٘ٚجخ,  -
 انذراسبث انسببقت:
 أوالً: انذارسبث انًخؼهقت ببإلبذاع اإلداري:
ثؼٕٛاْ: "اكاهح اٌزغ١١و ٚػاللزٙب ثبإلثـلاع اإلكاهٞ ٌـلٜ ِـل٠وٞ اٌّلاهً ( 2012دارست شقىرة )
ٍـٝ كهعـخ ػ٘ـلفذ اٌـٝ اٌزؼوف ؛ اٌزٟ ِؾبفظبد غيح ِٓ ٚعٙخ ٔظو اٌّؼ١ٍّٓ"اٌضب٠ٛٔخ فٟ 
ِّبهٍخ ِـل٠وٞ اٌّـلاهً اٌضب٠ٛٔخ فـٟ ِؾبفظـخ غيح ألٍبٌت اكاهح اٌزغ١١و ٚػاللزٙب ثبإلثلاع 
 اإلكاهٞ ِٓ ٚعٙخ ٔظو اٌّؼ١ٍّٓ.
ـزجبٔز١ٓ األٌٚٝ ٌٚزؾم١ك أ٘لاف اٌلاهٍخ اػزّل اٌجبؽش إٌّٙظ اٌٛطفٟ اٌزؾ١ٍٍٟ، ؽ١ش طـُّ اٍ
ٌم١بً كهعخ ِّبهٍخ ِل٠وٞ اٌّلاهً اٌضب٠ٛٔخ فٟ ِؾبفظبد غيح ألٍب١ٌت اكاهح اٌزغ١١و ٚاشزٍّذ 
 -( فموح ِٛىػخ ػٍٝ اٌّغبالد اٌزب١ٌخ: )ػ١ّخ رط٠ٛو هإ٠خ ٚهٍبٌخ ِشزووخ ٌٍّلهٍخ43ػٍٝ )
ووخ كاػّخ ثٕبء شمخ ِشز -رمل٠ُ ّٔٛمط ٍٍٛوٟ ٠ؾزنٜ ثٗ -رؾل٠ل أ٘لاف اٌّلهٍخ ٚأ٠ٌٛٚبرٙب
اٌزؾف١ي اٌنٕٟ٘(، ٚلل هويد االٍزجبٔخ اٌضب١ٔخ ػٍٝ ل١بً َِزٜٛ رٛفو ِٙب اهد اإلثـلاع  -ٌٍزغ١١و
( فمـوح ِٛىػخ 37اإلكاهٞ ٌـلٜ ِـل٠وٞ اٌّلاهً اٌضب٠ٛٔخ فـٟ ِؾبفظـبد غيح ٚاشـزٍّذ ػٍـٝ )
-١ٍخ ٌٍّشىالداٌؾَب -اٌزؾ١ًٍ ٚاٌوثؾ -األطبٌخ -اٌّوٚٔخ -ػٍٝ اٌّغبالد اٌزب١ٌخ: )اٌطاللخ
ً رُ افز١بهُ٘ ثطو٠مخ 522اٌزؾلٞ ٚاٌّقبؽوح(، ٚثٍغذ ػ١ٕخ اٌلاهٍخ ) -االؽزفبظ ثبالرغبٖ ( ِؼٍّب
 اٌؼ١ٕخ اٌؼشٛائ١خ اٌطجم١خ.
ٚرٛطٍذ اٌلاهٍخ اٌٝ أْ كهعخ ِّبهٍخ ِل٠وٞ اٌّلاهً اٌضب٠ٛٔخ فٟ ِؾبفظبد غيح إلكاهح 
اٌزغ١١و ع١لح، ٚونٌه َِـزٜٛ رـٛفو ِٙـبهاد اإلثـلاع اإلكاهٞ ٌـل٠ُٙ ع١ـلح أ٠ؼـبً، ٚوشـفذ 
اٌلاهٍـخ ػـٓ ٚعٛك ػاللخ اهرجبؽ١خ ِٛعجخ ث١ٓ ع١ّغ أٍب١ٌت اكاهح اٌزغ١١و ٚث١ٓ ع١ّغ ِٙبهاد 
 اع اإلكاهٞ. اإلثل
كاهٍخ رطج١م١خ ػٍٝ  -"اإلثلاع اإلكاهٞ ٚأصوٖ ػٍٝ األكاء اٌٛظ١فٟ( بؼنىاٌ: 2010) دارست جبر
٘لفذ اٌلاهٍخ اٌٝ اٌزؼوف اٌٝ َِـزٜٛ ؛ ِل٠وٞ ِلاهً ٚوبٌخ اٌغٛس اٌل١ٌٚخ ثمطبع غيح"
ٍزقلاَ اإلثـلاع اإلكاهٞ ٌـلٜ ِـل٠وٞ ِـلاهً ٚوبٌـخ اٌغـٛس اٌل١ٌٚخ  فٟ لطبع غيح، ِٚلٜ ا
اإلكاهاد اٌّلهٍخ ٌألٍب١ٌت اٌزٟ رَبػل ػٍٝ رؾم١ك ِفَٙٛ اإلثلاع اإلكاهٞ، اػبفخ اٌٝ اٌزؼوف 
اٌٝ َِزٜٛ األكاء اٌٛظ١فٟ ٌلٜ ِل٠وٞ ِلاهً ٚوبٌخ اٌغٛس فٟ لطبع غيح ٚػاللزٗ ثبإلثلاع 
 اإلكاهٞ.
ش لبَ اٌجبؽش ٌٚزؾم١ك أ٘لاف اٌلاهٍخ اػزّل اٌجبؽش فٟ كهاٍزٗ إٌّٙظ اٌٛطفٟ اٌزؾ١ٍٍٟ، ؽ١
 ( ِل٠واً  ِٚل٠وح .208ثبػلاك اٍزجبٔخ ٚىػذ ػٍٝ ع١ّغ أفبهك ِغزّغ اٌلاهٍخ ٚاٌجبٌغ ػلكُ٘ )
ٚلل رٛطٍذ اٌلاهٍخ اٌٝ رٛفو ٍّبد اٌشقظ١خ اٌّجلػخ ٌلٜ ِـل٠وٞ ِٚل٠واد ٚوبٌـخ اٌغـٛس 
ـخ ػب١ٌـخ، وّب اٌل١ٌٚـخ ثلهعـخ ػب١ٌخ، ٚوـنٌه رـٛافو ِقزٍف ػٕبطـو األكاء اٌـٛظ١فٟ ٌل٠ُٙ ثلهع
وشفذ اٌلهاٍخ ػٓ ٚعٛك ػاللخ اهرجبؽ١خ ِٛعجخ ث١ٓ وً ِٓ َِزٜٛ اإلثلاع اإلكاهٞ ِٚمِٛبد 
 اإلثلاع اإلكاهٞ فٟ ثؤبِظ اٌزوث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ٚث١ٓ األكاء اٌٛظ١فٟ ٌّل٠وٞ ِلاهً ٚوبٌخ اٌغٛس.
اٌّـلاهً اٌؾى١ِٛخ ثؼٕٛاْ: "كٚه اإلكاهح اٌّلهٍخ فٟ ر١ّٕخ اإلثلاع فـٟ ( 2008) دارست بهىاني
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٘لفذ اٌزؼوف اٌـٝ كٚه ؛ ٚلل فٟ ِؾبفظبد شّبي فٍَط١ٓ ِٚؼ١مبرٙب ِٓ ٚعٙخ ٔظو ِل٠و٠ٙب"
اإلكاهح اٌّله١ٍخ فـٟ ر١ّٕخ اإلثـلاع فـٟ اٌّـلاهً اٌؾى١ِٛخ فٟ ِؾبفظبد شّبي فٍَط١ٓ، 
ٍخ فٟ ر١ّٕخ ِٚؼ١مبرٙب ِٓ ٚعٙخ ٔظو ِل٠و٠ٙب،  ٚرؾل٠ـل أ٘ـُ اٌّؼٛلـبد اٌزـٟ رؼ١ك ِل٠و اٌّله
 اإلثلاع.
ٌٚزؾم١ك أ٘لاف اٌلاهٍخ اػزّلد اٌجبؽضخ إٌّٙظ اٌٛطفٟ، ؽ١ش رُ رٛى٠غ اٍزجبٔخ ػٍـٝ ػ١ٕـخ 
( فموح ثبإلػبفخ اٌٝ ٍئا١ٌٓ، ٚرشًّ االٍزجبٔخ ػٍٝ فَّخ ِغبالد ٟ٘: 39اٌلاهٍخ ٚرشًّ)
اٌّؾٍٟ(، ٚرىٛٔذ ػ١ٕخ )اإلكاهح اٌّله١ٍخ، اٌّؼٍُ، إٌّب٘ظ اٌزؼ١ّ١ٍخ، اٌج١ئخ اٌّله١ٍخ، اٌّغزّغ 
 ( ِل٠و ِلهٍخ ؽى١ِٛخ.215اٌلاهٍخ ِٓ)
ٚرٛطٍذ اٌلاهٍخ اٌٝ أْ كٚه ِل٠و اٌّلهٍخ فٟ ر١ّٕخ اإلثلاع فٟ ِغبي اٌّؼٍُ وبْ ِورفؼبً علاً، 
ثجّٕب فـٟ ِغـبالد اإلكاهح اٌّله١ٍخ ٚاٌّغزّـغ اٌّؾٍـٟ ٚاٌج١ئخ اٌّله١ٍخ وـبْ ِورفؼب، ٚفـٟ ِغـبي 
 وبْ ِزٍٛطبً.إٌّب٘ظ اٌلها١ٍخ 
 بً: انذراسبث انخي حؼرضج نًخغير انرضب انىظيفي:نيثب
"اٌوػب اٌٛظ١فٟ ٚػاللزٗ ثبٌٍَٛن اٌظؾٟ ٌلٜ أٍبرنح و١ٍخ اٌزوث١خ  (:8102ابخسبو ) هبدي،
٘لفذ اٌلهاٍخ اٌٝ اٌزؼوف ػٍٝ اٌوػب اٌٛظ١فٟ ٌلٜ أٍبرنح و١ٍخ اٌزوث١خ  األٍب١ٍخ"، اٌؼواق، ٚلل
موٛه(،  -األٍب١ٍخ، اٌزؼوف ػٍٝ اٌفوٚق فٟ اٌوػب اٌٛظ١فٟ ػٍٝ ٚفك ِزغ١و إٌٛع )أبس 
اٌزؼوف ػٍٝ اٌٍَٛن اٌظؾٟ ٌلٜ أٍبرنح و١ٍخ اٌزوث١خ األٍب١ٍخ، اٌزؼوف ػٍٝ اٌفوٚق فٟ اٌٍَٛن 
أٔبس(، اٌزؼوف ػٍٝ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌٍَٛن اٌظؾٟ ٚاٌوػب -ٕٛع )موٛهاٌظؾٟ ػٍٝ ٚفمب ٌّزغ١و اٌ
اٌٛظ١فٟ ٌلٜ أٍبرنح و١ٍخ اٌزوث١خ األٍب١ٍخ. ٚرؾلك ِغزّغ اٌلهاٍخ ثؤٍبرنح و١ٍخ اٌزوث١خ األٍب١ٍخ 
َ(، ٚلل ثٍغ ػلك اٌؼ١ٕخ 2015-َ 2014اٌغبِؼخ اٌَّزٕظو٠خ ِٚٓ وال اٌغ١َٕٓ ٌٍٚؼبَ اٌلهاٍٟ )
ذ اٌجبؽضخ ثجٕبء ِم١بً اٌوػب اٌٛظ١فٟ ِٚم١بً اٌٍَٛن اٌظؾٟ ٚاٍزقوعذ ( فوكاً ٚلل لب200ِ)
ٌّٙب اٌقظبئض اإلؽظبئ١خ ٚلل أظٙود ٔزبئظ اٌلهاٍخ أْ األٍبرنح ثى١ٍخ اٌزوث١خ األٍب١ٍخ ٠شؼوْٚ 
ثبٌوػب اٌٛظ١فٟ، ٚرٛعل فوٚق ث١ٓ اٌنوٛه ٚاإلٔبس فٟ اٌوػب اٌٛظ١فٟ ٌٚظبٌؼ اٌنوٛه، وّب 
رنح و١ٍخ اٌزوث١خ األٍب١ٍخ ٠زجؼْٛ ٍٍٛوب طؾ١ب فٟ ؽ١برُٙ. ٚعٛك ػاللخ كاٌخ أشبهد إٌزبئظ أْ أٍب
ث١ٓ كهعبد أفواك اٌؼ١ٕخ ػٍٝ ِم١بً اٌوػب اٌٛظ١فٟ ٚكهعبرُٙ ػٍٝ ِم١بً اٌٍَٛن اٌظؾٟ، 
ٚرٛطٝ اٌلهاٍخ ثؼوٚهح اال٘زّبَ ثظوٚف أٍبرنح و١ٍبد اٌزوث١خ ؽ١ش أٔٗ ِٓ اٌّظبكه األٍب١ٍخ 
 اٌٛظ١فٟ، ٚونٌه اال٘زّبَ ثّغبي اٌزول١بد ٚاٌؾٛافي. الٔقفبع َِزٜٛ اٌوػب 
Msuya (8102)  ٟللَ كهاٍخ ػٕٛأٙب:" اوزشبف َِز٠ٛبد اٌوػب اٌٛظ١فٟ ٌلٜ اٌّله١ٍٓ ف
ٚلل ٘لفذ ٘نٖ اٌلهاٍخ اٌٝ اٌىشف ػٓ َِزٜٛ اٌوػب ، اٌّلاهً اٌضب٠ٛٔخ اٌؼبِخ فٟ رٕيا١ٔب"
اٌؼبِخ وّب ٘لفذ اٌٝ اٌزؼوف ػٍٝ َِزٜٛ اٌوػب اٌٛظ١فٟ ٌلٜ اٌّؼ١ٍّٓ فٟ اٌّلاهً اٌضب٠ٛٔخ 
ً ٌّزغ١واد اٌؼّو ٚاٌغٌٕ ٚاٌؾبٌخ االعزّبػ١خ ٚاٌقجوح اٌؼ١ٍّخ ٌلٜ اٌّؼ١ٍّٓ، ٚلل  اٌٛظ١فٟ رجؼب
( ِؼٍّبً ِٚؼٍّخ ِٓ ِؼٍّٟ اٌّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ 86اٍزقلِذ اٌلهاٍخ االٍزجبٔخ ػٍٝ ػ١ٕخ ِىٛٔخ ِٓ )
اٌٛظ١فٟ ٌلٜ اٌّؼ١ٍّٓ عبء ثَّزٜٛ ِزٍٛؾ، وّب أشبهد ، ٚلل أظٙود ٔزبئظ اٌلهاٍخ أْ اٌوػب 
إٌزبئظ اٌٝ ٚعٛك فوٚق ماد كالٌخ اؽظبئ١خ فٟ َِزٜٛ اٌوػب اٌٛظ١فٟ ٌٍؼب١ٍِٓ رؼيٜ ٌّزغ١واد 
( ػبِبً 40اٌغٌٕ ٌظبٌؼ اٌّؼٍّبد، ٌّٚزغ١و اٌؼّو ٌظبٌؼ اٌّؼ١ٍّٓ اٌشجبة اٌن٠ٓ رجٍغ أػّبهُ٘ )
ماد كالٌخ اؽظبئ١خ فٟ َِزٜٛ اٌوػب اٌٛظ١فٟ رؼيٜ  فؤلً، ٚث١ٕذ إٌزبئظ ػلَ ٚعٛك فوٚق
ٌّزغ١و اٌؾبٌخ االعزّبػ١خ، ٚاٌقجوح اٌؼ١ٍّخ، ٚرٛطٝ اٌلهاٍخ ثي٠بكح اٌؾٛافي اٌّؼ٠ٕٛخ ٚاٌّبك٠خ 
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ٚونٌه اٌم١بَ ثز١ًَٙ رله٠ت ِل٠وٞ اٌّلاهً أصٕبء اٌقلِخ ٌوفغ وفبءرُٙ ا١ٌّٕٙخ ٚأكائُٙ ٌىٝ ٠َبػل 
 فٟ ٌل٠ُٙ.ػٍٝ ى٠بكح َِزٜٛ اٌوػب اٌٛظ١
"اٌوػب اٌٛظ١فٟ ٌلٜ اٌّؼ١ٍّٓ اٌٛافل٠ٓ فٟ ِلاهً اٌزؼ١ٍُ  ػٕٛأٙب:( 8102انكنذي )دراست 
ٌٝ اٌزؼوف ػٍٝ َِزٜٛ اٌوػب اٌٛظ١فٟ ا٘لفذ  األٍبٍٟ ثّؾبفظخ اٌلاف١ٍخ فٟ ٍٍطٕخ ػّبْ"،
ّٕٙظ ٌلٜ اٌّؼ١ٍّٓ اٌٛافل٠ٓ ثّؾبفظخ اٌلاف١ٍخ ثٍَطٕخ ػّبْ، ٚلل اٍزقلَ اٌجبؽش فٟ كهاٍزٗ اٌ
ً ِٚؼٍّخ 200اٌٛطفٟ، وّب اػزّل االٍزجبٔخ ٚرُ رطج١مٙب ػٍٝ ػ١ٕخ اٌٛافل٠ٓ اٌّىٛٔخ ِٓ ) ( ِؼٍّب
رٛطٍذ ٔزبئظ اٌلهاٍخ اٌٝ أْ ِغبي اٌز١ّٕخ ا١ٌّٕٙخ  .ثّلاهً اٌزؼ١ٍُ األٍبٍٟ ثّؾبفظخ اٌلاف١ٍخ
اٌّغبالد اٌزٟ  عبء فٟ اٌَّزٜٛ األٚي ثلهعخ رٛافو وج١وح علا ِٓ ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ٠ٚؼزجو ِٓ أوضو
رٛافك اٌوػب اٌٛظ١فٟ ٌلٜ اٌّؼ١ٍّٓ اٌٛافل٠ٓ ِٓ ٚعٙخ ٔظو ػ١ٕخ اٌلهاٍخ، ث١ّٕب عبء ِغبي 
اٌوٚارت ٚاٌزول١بد ٚاٌؾٛافي عبء فٟ اٌَّزٜٛ اٌضبٟٔ ثلهعخ رٛافو وج١وح علا ث١ٓ أفواك ػ١ٕخ 
مو اٌَىٓ فٟ اٌلهاٍخ، ٚعبء ِغبي اٌزفى١و فٟ اٌٛؽٓ فٟ اٌَّزٜٛ اٌضبٌش، فٟ ؽ١ٓ عبء ِغبي ِ
اٌَّزٜٛ اٌَبكً ثلهعخ رٛافو ل١ٍٍخ ث١ٓ أفواك ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ٠ٚوعغ اٌٝ أْ ل١ٍال ِٓ اٌّؼ١ٍّٓ 
ٚاٌّؼٍّبد غ١و هاػ١ٓ ػٓ ِمو ٍىُٕٙ ٚغ١و ِوربؽ١ٓ فٟ ِمو ٍىُٕٙ، ٚأٚطذ اٌلهاٍخ 
ئً ثبال٘زّبَ ثؼمل ثواِظ رله٠ج١خ َِزّوح ٌٍّؼ١ٍّٓ اٌٛافل٠ٓ، ٚرقظ١ض ٍىٕبد ١ِٙؤح ثغ١ّغ ٍٚب
اٌقلِخ اٌزٟ رز١ؼ اٌواؽخ ٌٍّؼٍُ اٌٛافل ِغ فزؼ شجىخ ِؼٍِٛبر١خ ٍو٠ؼخ ٚونٌه ػمل ٌمبء روثٛٞ 
ٍٕٛٞ ٠زُ ف١ٗ اٍزمجبي اٌّؼ١ٍّٓ اٌٛافل٠ٓ اٌغلك ٚاػطبئُٙ االٔطجبع اٌٛاػؼ ػٓ اٌٍَطٕخ ٚاٌؼبكاد 
 ٚاٌزمب١ٌل ٚاٌم١ُ ٚاٌّجبكة ٚػلَ اٌَّبً ثٙب ٚاٌزم١ل ثبألٔظّخ ٚاٌمٛا١ٔٓ.
 انذراست:ينهج 
ثغوع رؾم١ك أ٘لاف اٌلهاٍخ ٚاإلعبثخ أٍئٍزٙب، فمل اػزّل اٌجبؽش إٌّٙظ اٌٛطفٟ، ٚمٌه ِٓ 
فالي رؾل٠ل َِزٜٛ ؽً اٌّشىالد ثطو٠مخ اثلاػ١خ َِٚزٜٛ اٌوػب اٌٛظ١فٟ ٌّل٠وٞ ِلاهً 
 اٌزؼ١ٍُ ِب ثؼل األٍبٍٟ.
اٌّشىالد اثلاػ١ب ٚاٌوػب  ِٕٙظ اٌجؾش اٌٛطفٟ االهرجبؽٟ ٚونٌه ٌزؾل٠ل ٔٛع اٌؼاللخ ِب ث١ٓ ؽً
اٌّئً٘  -اٌقجوح  –اٌٛظ١فٟ ٚلٛرٙب، ٚاٌؼاللخ ث١ٓ اٌوػب اٌٛظ١فٟ ٚاٌّزغ١واد اٌشقظ١خ )اٌغٌٕ 
اٌؾبٌخ االعزّبػ١خ( ٌٍّلهاء ِلاهً اٌزؼ١ٍُ ِب ثؼل األٍبٍٟ فٟ ِؾبفظخ شّبي اٌجبؽٕخ  -اٌزؼ١ٍّٟ 
 ثٍَطٕخ ػّبْ.
 يجخًغ انذراست:
اٌم١بكاد اإلكاه٠خ )ِلهاء اٌّلاهً( فٟ اٌّلاهً اٌؾى١ِٛخ  رىْٛ ِغزّغ اٌلهاٍخ ِٓ ع١ّغ
( فوكاً ٠ّضٍْٛ ِغزّغ اٌلهاٍخ األطٍٟ 141ثّؾبفظخ شّبي اٌجبؽٕخ ثٍَطٕخ ػّبْ، ٚاٌجبٌغ ػلكُ٘ )
( فوكاً ٠ّضٍْٛ فئخ 76( فوكاً ٠ّضٍْٛ فئخ اٌنوٛه ٚ)65ثٛالغ )’ ( ِلهٍخ141ِٛىػ١ٓ ػٍٝ )
االٍزموائٟ اٌظبكه ػٓ ٚىاهح اٌزوث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثٍَطٕخ ػّبْ  ِلاهً اإلٔبس، ٚمٌه ٚفمب ٌإلؽظبء
 َ.2019/2018ٌٍؼبَ اٌلهاٍٟ 
 ػينت انذراست:
( ِل٠واً ِٚل٠وح ِٓ ِغزّغ اٌلهاٍخ األطٍٟ، ثؼل اٍزجؼبك اٌؼ١ٕخ 39)ِٓ رىٛٔذ ػ١ٕخ اٌلهاٍخ 
 ( ِل٠واً ِٚل٠وح.11االٍزطالػ١خ ٚاٌجبٌغ ػلك٘ب )
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 أداة انذراست:
، ثبالٍزفبكح ( ِؾبٚه3)( ػجبهح رٛىػذ فٟ 52ش ِٓ )اٌلهاٍخ فٟ اٍزجبٔخ أػل٘ب اٌجبؽرّضٍذ أكاح 
ثبٌوػب  ، ٚػاللخ مٌهٌٍزؼوف ػٍٝ ػاللخ اإلثلاع اإلكاهٞ فٟ ؽً اٌّشىالد ِٓ األكة إٌظوٞ،
 .ِب ثؼل األٍبٍٟ ثّؾبفظخ شّبي اٌجبؽٕخ فٟ ٍٍطٕخ ػّبْ اٌٛظ١فٟ ٌلٜ ِل٠وٞ ِلاهً اٌزؼ١ٍُ
ش فٟ اػلاك االٍزجبٔخ ػٍٝ ِواعؼخ ٚرؾ١ًٍ األكة إٌظوٞ اٌّزظً ثّٛػٛع ٚأػزّل اٌجبؽ
(، 2016اٌلهاٍخ، ٚونٌه االٍزؼبٔخ ثبٌلهاٍبد اٌَبثمخ ماد اٌؼاللخ ثبٌّٛػٛع ولهاٍخ ِوػٟ )
 ؽ١ش لبَ اٌجبؽش ثزط٠ٛو٘ب ٚاعواء اٌزؼل٠الد ثّب ٠زٛافك ٚؽج١ؼخ اٌلهاٍخ.(، 2014ٚاٌواشلٞ )
فٟ ط١بغخ فمواد االٍزجبٔخ ٚرغٕت اٍزقلاَ ػجبهاد غبِؼخ، ِّب ٠ًَٙ  ّواػبح اٌللخ ٚاٌٛػٛػث
 ػٍٝ اٌفوك اإلعبثخ ػ١ٍٙب.
 نخبئج انذراست:
( ِٓ ِلهاء 39ٌٍٚٛلٛف ػٍٝ ِشىٍخ اٌلهاٍخ ثشىً ِٕٙغٟ لبَ اٌجبؽش ثبٍزطالع آهاء ػلك )
٠ٛػؾٙب اٌّئٍَبد ٚاٌّٛظف١ٓ فٟ اٌّلاهً اٌؾى١ِٛخ ٚاٌقبطخ ثّؾبفظخ شّبي اٌجبؽٕخ وّب 
 (.1اٌغلٚي )
 ( ث١بٔبد اٍزطالع ا٢هاء1علٚي )
 اننسبت انًئىيت انؼذد انًخغيراث
   اننىع االجخًبػي
%43.6 17 موو  
%56.4 22 أٔضٝ  
%100 39 اٌّغّٛع  
   انقطبع
%76.9 30 ؽىِٟٛ  
%23.1 9 فبص  
%100 39 اٌّغّٛع  
   انىظيفت
%30.8 12 ِل٠و  
%69.2 27 ِٛظف  
%100 39 اٌّغّٛع  
 
هاء أفواك اٌؼ١ٕخ؛ أْ اٌّٛظف١ٓ اٌن٠ٓ اٍزطٍؼذ آهاءُ٘ ٠ؼزملْٚ اٌزؾ١ًٍ اٌٛطفٟ ٢أظٙود ٔزبئظ 
ثلهعخ ِزٍٛطخ ثؤْ ِلهاءُ٘ ٌل٠ُٙ اٍزوار١غ١بد فؼبٌخ فٟ اكاهح اٌظواع اٌزٕظ١ّٟ فٟ ِئٍَبرُٙ، 
 كهعبد.  5( ِٓ 2.97ؽ١ش عبءد ِزٍٛؾ اٍزغبثزُٙ ػٍٝ ٘نا اٌَئاي )
فؼبٌخ ٌؾً اٌّشىالد ثطو٠مخ  أٍب١ٌتُٔٙ ٠ؼزملْٚ ثلهعخ ألً ِٓ اٌّزٍٛؾ ثؤْ ِلهاءُ٘ ٌل٠ُٙ أوّب 
 كهعبد. 5( ِٓ 2.79فٟ ِئٍَبرُٙ، ؽ١ش عبءد ِزٍٛؾ اٍزغبثزُٙ ػٍٝ ٘نا اٌَئاي ) اثلاػ١خ
اٌّٛظف١ٓ اٌن٠ٓ اٍزطٍؼذ آهاءُ٘ ٠ؼزملْٚ ثؤْ َِزٜٛ اٌوػب  أْإٌزبئظ أ٠ؼب  أظٙودوّب 
 5( ِٓ 3.1ُ فٟ اٌَّزٜٛ اٌّزٍٛؾ، ؽ١ش عبء ِزٍٛؾ اٍزغبثزُٙ ػٍٝ ٘نا اٌَئاي )اٌٛظ١فٟ ٌل٠ٙ
 (.2كهعبد. وّب ٠ٛػؾٗ اٌغلٚي )
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َِزٜٛ اٌظواع اٌزٕظ١ّٟ ٚاألٍب١ٌت اإلثلاػ١خ ٌؾً ٌؼ١ٕخ ؽٛي ( ِزٍٛؾ اٍزغبثبد ا2علٚي )
 اٌّشىالد َِٚزٜٛ اٌوػب اٌٛظ١فٟ 
انًؼيبرياالنحراف  انًخىسط انحسببي انؼذد انًخغيراث  
 1.34726 2.9744 39 َِزٜٛ اٌظواع اٌزٕظ١ّٟ
اثلاػ١خؽً اٌّشىالد ثطو٠مخ  أٍب١ٌتَِزٜٛ   39 2.7949 1.21784 
 1.04617 3.1026 39 َِزٜٛ اٌوػب اٌٛظ١فٟ
 ،لبَ اٌجبؽش ثزؾ١ًٍ اٍزغبثبد أفواك اٌؼ١ٕخ ثبٍزقلاَ ِؼبًِ ث١وٍْٛ ٌالهرجبؽ ،ِٚٓ عبٔت آفو
ث١ٓ َِزٜٛ اٌظواع اٌزٕظ١ّٟ ٌٍّلهاء ٚاٌوػب اٌٛظ١فٟ ٌٍّٛظف١ٓ ِٓ عٙخ ػاللخ ِؾزٍّخ ٌلهاٍخ 
ٚاٌؼاللخ ث١ٓ اٍزقلاَ اٌّلهاء ألٍب١ٌت اثلاػ١خ فٟ ؽً اٌّشىالد ٚاٌوػب اٌٛظ١فٟ ٌٍّٛظف١ٓ ِٓ 
( 0.05ْ ٕ٘بن ػاللخ اهرجبؽ١خ ِٛعجخ ػٕل َِزٜٛ كالٌخ )أظٙود ٔزبئظ اٌلهاٍخ أعٙخ أفوٜ، ٚ
لهاء ألٍب١ٌت اكاهح اٌظواع اٌزٕظ١ّٟ َِٚزٜٛ اٌوػب اٌٛظ١فٟ ث١ٓ َِزٜٛ اٍزقلاَ اٌّ
 (.  0.50ٌٍّٛظف١ٓ، ؽ١ش عبء ِؼبًِ اهرجبؽ ث١وٍْٛ )
(  ث١ٓ 0.05ْ ٕ٘بن ػاللخ اهرجبؽ١خ ِٛعجخ ػٕل َِزٜٛ كالٌخ )أؽ١ش أظٙود ٔزبئظ اٌلهاٍخ أ٠ؼب 
اٌٛظ١فٟ ٌٍّٛظف١ٓ، َِزٜٛ اٍزقلاَ اٌّلهاء ألٍب١ٌت اثلاػ١خ فٟ ؽً اٌّشىالد َِٚزٜٛ اٌوػب 
 (. 3(. وّب فٟ اٌغلٚي ) 0.38ؽ١ش عبء ِؼبًِ اهرجبؽ ث١وٍْٛ )
(: ِؼبًِ اهرجبؽ ث١و3ٍْٛعلٚي )  
 انرضب انىظيفي  انًخغيراث















ٚثٕبء ػٍٝ ٔز١غخ ٢هاء اٌؼ١ٕخ فمل أظٙود رٛافمب ِجلئ١ب ث١ٓ اٌّلهاء ٚاٌّٛظف١ٓ ؽٛي أ١ّ٘خ اٌوػب 
اٌٛظ١فٟ ٌٍّٛظف١ٓ ٚػاللزٗ ثبٍزوار١غ١بد اكاهح اٌظواع اٌزٕظ١ّٟ ٚاألٍب١ٌت اإلثلاػ١خ ٌؾً 
ع اٌّشىالد ٌٍّلهاء. فبْ ٘نٖ اٌّؼط١بد رغؼً األِو ٠َزلػٟ رجٕٟ اٍزوار١غ١بد اكاهح اٌظوا
اٌزٕظ١ّٟ ٚاألٍب١ٌت اإلثلاػ١خ، ِٓ أعً ؽً اٌّشىالد ٌٍم١بكاد اإلكاه٠خ ٚاهرجبؽ مٌه ثبٌوػب 
 اٌٛظ١فٟ ٌٍؼب١ٍِٓ. 
 
 :انًراجغقبئًت 
 , ث١وٚد: كاه طبكه.15ط  اٌؼوة،(: ٌَبْ 2003أثٛ اٌفؼً عّبي اٌل٠ٓ ) ِٕظٛه،اثٓ 
 كاه اٌفىو، ػّبْ ،2ؽ .٘ـ( 1425)ػجل اٌوؽّٓ. عوٚاْ فزؾٟ 
 اٌّٛ٘جخ ٚاٌزفٛق ٚاإلثلاع ػّبْ. اٌؼًّ،ٔظو٠بد ِٕظّبد  َ(.1992) أ١ِّخ، اٌل٘بْ،
  األهكْ، ػّبْ، ٌٍٕشو،كاه ٚائً  ،1ؽ  اإلثلاع،ِملِخ فٟ  (.2002. )ٔبك٠خ ٘ل٠ً ،اٌَوٚه
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 . األهكْ: كاه ا١ٌَّوح ٌٍٕشو ٚاٌزٛى٠غ ٚاٌطجبػخ.1(. اإلثلاع اإلكاهٞ ؽ 2011)اٌَىبهٔخ، ثالي فٍف 
اٌٍّزمٝ اٌلٌٟٚ ؽٛي اإلكاهح اإلثلاػ١خ ٌٍجواِظ األٔشطخ  .اٌزؾل٠بد اٌزٟ رٛاعٗ اإلكاهح اإلثلاػ١خ .١ٍ2008ل ػ١ل، 
 فٟ اٌّئٍَبد اٌؾى١ِٛخ ٚاٌقبطخ، ِؼٙل اٌؼٍَٛ اإلكاه٠خ، عبِؼخ اٌمب٘وح، عّٙٛه٠خ ِظو اٌؼوث١خ،
 ق, ػّبْ, األهكْ., كاه اٌشوٚ-اكاهح اٌّٛاهك اٌجشو٠خ-( 2011شب٠ٚش, ِظطفٝ ٔغ١ت. ) 
( اٌوػب اٌٛظ١فٟ ٚػاللزٗ ثبإلٔزبع١خ، كهاٍخ رطج١م١خ، ٌّٛظفٟ اٌغّبهن اٌو٠بع، 2008) ػٍٟ،اٌشٙوٞ 
  اٌٍّّىخ اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ. اٌو٠بع، ِبعَز١و،
ٌْؼوث١خ ثى١ٍخ 1997اٌش١ـ، ٍٍٛٓ ٍبٌُ ) ّٟ ٌٍوػب اٌٛظ١فٟ "ّٔٛمط ِمزوػ"، اٌّغٍخ ا (. كهاٍخ إٌّّٛمط اإلٍالِ
ٌْؼلك )  .280-265(: 13اٌزغبهح، فوع عبِؼخ األى٘و ٌٍجٕبد، ا
 ٌٍطجبػخ اإلٌىزو١ٔٚخ. اٌو٠بع، ِواَاٌٍَٛن اٌزٕظ١ّٟ،  (، اكاهح٘ـ1414ٔبطو دمحم ) اٌؼل٠ٍٟ،
اكاهح اٌزغ١١و ٚاٌزؾل٠بد اٌّؼبطوح ٌٍّل٠و هإ٠خ ِؼبطوح ٌّل٠و  (،َ 2006) إٌّواد،دمحم ٠ٍٛف  اٌؼط١بد،
 ػّبْ. ٌٍٕشو،كاه اٌؾبِل  ،1ؽ وزبة،ثؾش ِٕشٛه فٟ  و٠ٓ،ٚاٌؼشاٌفوْ اٌؾبكٞ 
٘ـ(. اٌّمِٛبد ا١ٌَب١ٍخ ٚااللزظبك٠خ ٚاالعزّبػ١خ ٚاٌضمبف١خ فٟ اٌؼبٌُ اٌؼوثٟ ٚأصو٘ب 1406فؼً هللا، فؼً هللا. )
 فٟ رٛعٙبد اإلثلاع اإلكاهٞ.
 هإ٠خ اٍزوار١غ١خ ، – ٔظو ػيح عالي : اإلثلاع اإلكاهٞ ٚ اٌزغل٠ل اٌنارٟ ٌٍّلهٍخ اٌضب٠ٛٔخ اٌؼبِخ
 ( رفؼ١ـً ٔظـبَ أكاء اٌؼبِـً فٟ اٌّئٍَـخ اٌؼ١ِّٛـخ االلزظـبك٠خ*  ِنووح كوزٛهاٖ:2005ٔٛه اٌل٠ٓ, شٕٛلٟ. )
 ٌٍؼٍَٛ االلزظبك٠خ, عبِؼخ اٌغيائو, اٌغيائو.
أوبك١ّ٠خ ٔب٠ف اٌؼوث١خ ٌٍؼٍَٛ  اٌو٠بع،اٌّلفً اإلثلاػٟ ٌؾً اٌّشىالد،  .َ(،1999أؽّل ) ػجل اٌوؽّٓ ١٘غبْ،
 ٚاٌجؾٛس.ِووي اٌلهاٍبد  األ١ِٕخ،
. ِغٍخ اإلكاهح اٌؼبِخ، ِؼٛلبد اإلثلاع اإلكاهٞ فٟ إٌّظّبد اٌَؼٛك٠خ٘ـ(. ١٘1420غبْ، ػجل اٌوؽّٓ أؽّل. )
 (.1) لكؼاٌ(، 39ِظ )
 اٌغبِؼ١خ، اٌغوائو.(.*اإلكاهح اٌؾل٠ضخ ٌٍّىزجبد* اٌل٠ٛاْ اٌٛؽٕٟ ٌٍّطجٛػبد  ١٘ٚ2010جخ، غواهٞ. )
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